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HOMENAJE AL 
DR. MANUEL O. HUAMÁN GUERRERO
EDITORIAL
A lo largo de nuestra vida personal y profesional, tenemos el privilegio de conocer a seres especiales, 
con algunos de los cuales compartimos sueños, trabajo y recorremos un largo camino en esta vocación 
llamada Medicina y en la docencia universitaria.
Tuve el privilegio de iniciar mi carrera docente junto con Manuel Huamán Guerrero en el año 1975, 
ingresando ambos a la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
avanzando desde profesores auxiliares hasta principales con 25 años en esta categoría. Aún recuerdo el 
inicio de su participación activa en la vida universitaria, como representante de los profesores auxiliares 
del departamento de cirugía ante el Consejo de Facultad de Medicina de San Fernando.
Hace 20 años, Manuel Huamán inició una nueva aventura, la fundación de la carrera de medicina en 
la Universidad Ricardo Palma.  Su dedicación y entrega a este noble sueño, hizo que muchos colegas 
y amigos, acudiríamos a su invitación, y nos embarcamos en esta travesía, donde contemplamos su 
gran esfuerzo y trabajo para que la actual Facultad de Medicina Humana se desarrolle y obtenga el 
reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
Su gran habilidad como gestor ha contribuido en forma decisiva para que ahora seamos una institución 
líder. Como no mencionar la Acreditación de nuestra Facultad, nuestro Policlínico y Hospital de Campaña, 
y la contribución a la formación de pre y posgrado de numerosa generaciones de médicos y especialistas.
Hasta los días previos a su partida de este mundo, tuve el privilegio de contar con su estima y consejo. He 
sido testigo de su gran dedicación por nuestra Facultad, sacrificando horas de descanso y de compartir 
con su familia. 
Ahora nos queda un enorme reto, trabajar para que esta Facultad, denominada con justicia Manuel 
Huamán Guerrero, por el Consejo de Facultad y ratificado por el Consejo Universitario; continúe 
avanzando y renovando la Medicina Nacional. 
Las próximas generaciones de profesionales y líderes que egresen de las aulas de nuestra noble y 
prestigiosa casa de estudio, recordaran que han sido y serán parte de un gran legado. Gracias Doctor 
Manuel Huamán Guerrero, honraremos su memoria.
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